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Tutkielmassa käsitellään elinluovutuksia eläviltä henkilöiltä ja sitä kuka voi toimia elinluovuttajana maaliskuun alussa 2019 ihmisen 
elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annettuun lakiin (101/2001) voimaan tulleiden muutoksien jälkeen. Lisäksi 
selvitetään mitä mahdollisia ongelmia lakimuutokseen liittyy ja miten ne on lainsäädännöllä onnistuttu ehkäisemään. 
 
Suomessa halutaan lisätä elävien elinluovuttajien määrää. Elinluovuttajana voi toimia elävä henkilö tällä hetkellä käytännössä mu-
nuaisensiirroissa. Tällä hetkellä noin 90 prosenttia munuaisen siirroista tehdään kuolleilta henkilöiltä. Tavoitteen saavuttamiseksi 
maaliskuun alussa 2019 tuli voimaan uusi säännös, jonka mukaan täysi-ikäinen henkilö, joka kykenee päättämään hoidostaan, saa 
luovuttaa uusiutumattoman elimen tai uusiutumatonta kudosta sukulaisensa tai muun läheisensä sairauden tai vamman hoitoa 
varten. Jos vastaanottajan sukulainen tai muu läheinen ei sovellu luovuttajaksi, elimen tai kudoksen saa luovuttaa myös muu sii-
hen sopiva täysi-ikäinen henkilö, joka kykenee päättämään hoidostaan. 
 
Tutkielmassa todettiin uuden kudoslain säännöksen olevan kaksivaiheinen. Ensin on selvitettävä voiko siirronsaajan sukulainen tai 
muu läheinen luovuttaa uusiutumattoman elimen. Tilanteissa, joissa sukulaiset tai muut läheiset eivät voi luovuttaa, voi elimen luo-
vuttaa myös muu siihen sopiva täysi-ikäinen. Lisäksi lakimuutos, jolla mahdollistettiin elinluovuttajiksi soveltuvien elävien henkilöi-
den joukon laajentaminen saattaa lisätä riskiä eri elinluovutukseen liittyvien haasteiden esiintymiselle. Osaltaan elinluovutukseen 
soveltuvan joukon laajentamien myös vähentää riskiä tiettyihin haasteisiin. Elinluovutuksen ollessa mahdollista siten, että elin-
luovuttaja on elävä henkilö, on mahdollisuus painostukseen, taloudellisen edun tavoitteluun ja jopa elinkauppaan olemassa. Nämä 
kaikki on lailla kiellettyjä ja ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä säädettyyn lakiin lisättiin myös lainta-
soisesti vaatimus tutkimusten ja selvitysten tekemisestä, joiden tarkoituksena on varmistaa luovutuksen turvallisuus sekä sen va-
paaehtoisuus ja se, että luovutukseen ei liity taloudellisen edun hankkimista tai tarjoamista.  
 
Tutkielmassa tehtiin tulkintasuositus, jonka mukaan säännöksen kohtaa sukulaisten ja muiden läheisten soveltuvuudesta tulisi tul-
kita mahdollisimman väljästi. Kynnys todeta sukulaiset ja muut läheiset soveltumattomiksi elinluovutukseen tulisi olla matala ja 
siirtymän muiden kuin sukulaisten tai muiden läheisten hyväksymiseen elinluovuttajiksi tulisi olla mahdollisimman sujuva. Tulkintaa 
tukevat biolääketiedesopimuksen lisäpöytäkirjan mahdollistama elinluovutus tuntemattomille henkilöille sekä hallituksen esitykses-
säkin esitetyt riskit läheisten kokemasta painostuksesta. Kynnystä pidettäessä matalana saavutetaan myös todennäköisemmin 










































































































































































































































































































































































































































Keväällä	2017	eduskunnassa	oli	käsittelyssä	 lakialoite,	 jossa	ehdotettiin	 lainsäädän-
nön	muuttamista	siten,	että	elävä	elinluovuttaja	voisi	luovuttaa	uusiutumattoman	eli-













Tutkielmassa	 tarkastellaan	 kudoslakiin	 tehtyä	 muutosta,	 jonka	 seurauksena	 elin-
luovuttajaksi	soveltuvien	elävien	elinluovuttajien	joukko	on	laajentunut.	Tutkielmassa	














































































keus.	 Lainoppi	 tuottaa	 oikeusnormeista	 normatiivista	 tietoa.	 Lainopin	 tehtävänä	 on	
tulkita	ja	systematisoida	oikeutta.	Lainoppi	on	deskriptiivistä	tiedettä,	sillä	siinä	kuva-






































Hyljintäreaktio	 tarkoittaa,	 että	 siirteen	 saaneen	henkilön	 ruumis	 hylkii	 vierasta	 ku-
dosta.	Vuonna	1954	tehtiin	ensimmäinen	onnistunut	munuaisensiirto	Yhdysvalloissa.	















































hoitopiirille	 elinluovutustoiminnan	 valtakunnallisen	 kokonaisuuden	 suunnittelua	 ja	
yhteensovittamista	 koskevat	 tehtävät.	 Saman	 asetuksen	 5	 §:n	 3	momentin	mukaan	



















elintä.	 	 Elinsiirtojonossa	 on	 yli	 400	 henkilöä.	 Suurin	 osa	 elinluovutuksista	 tehdään	












































































niistä	 valmistettuja	 tuotteita	 saa	käyttää	 ihmisen	 sairauden	 tai	 vamman	hoitoon	 tai	



































































rastoitujen	 ihmisen	 elimien,	 kudoksien	 ja	 solujen	 turvallisuuden	 ja	 jäljitettävyyden	
















































Hallituksen	 esityksessä	93/2000	vp	 toistetaan	kielto	 tavoitella	 elimillä	 taloudellista	
hyötyä	sekä	elinkauppa.	Elimen	luovuttajalla	on	tietyissä	tilanteissa	kuitenkin	mahdol-
lisuus	saada	elimenluovutuksen	vuoksi	ansiotyöstä	poissa	olevana	päivärahaa	sairaus-
vakuutuslain	 nojalla.	 Terveydenhuollon	 yksiköille	 syntyy	 kustannuksia	 elinsiirtoon	
tarkoitettujen	elinten	käsittelystä,	kuten	esimerkiksi	erilaisista	elimelle	tehtävistä	tes-







































































































Näin	 ollen	 henkilö,	 joka	 esimerkiksi	 käyttää	 hyväkseen	 toisen	 riippuvaista	 asemaa,	









































logian	 ja	 lääketieteen	alalla	allekirjoitettiin	vuonna	1997	 (jäljempänä	biolääketiede-
sopimus).	Biolääketiedesopimuksen	tarkoitus	ja	päämäärä	ovat	sopimuksen	1	artiklan	
mukaan	 se,	 että	 yleissopimuksen	 sopimuspuolet	 suojelevat	 kaikkien	 ihmisarvoa	 ja	


























tiedesopimuksessa	 5	 artiklassa	 tarkoitetun	 tarvittavan	 suostumuksen	 on	 oltava	 an-
nettu	nimenomaisesti	 ja	yksilöidysti	 joko	kirjallisesti	tai	asianomaisen	viranomaisen	
läsnä	ollessa.	
Biolääketiedesopimuksen	 mukaan	 elävä	 elinluovuttaja	 voi	 toimia	 luovuttajana,	 jos	
siitä	on	hyötyä	vastaanottajan	hoidon	kannalta	 ja	 jollei	sopivaa	elintä	ole	saatavissa	
kuolleelta	luovuttajalta.	Lisäksi	vastaanottajan	hoitamiseksi	ei	tule	olla	käytettävissä	
muuta	 yhtä	 tehokasta	 hoitoa.	 Biolääketiedesopimuksessa	 lähtökohtana	 on	 siis	 elin-
luovutukset	kuolleilta	 luovuttajilta.	Biolääketiedesopimuksen	selitysmuistiossa	tämä	
todetaan	yksiselitteisesti:	Elinluovutukset	tulisi	tehdä	kuolleilta	luovuttajilta	aina	kun	






































mattomuutta	 ja	muita	oikeuksia	 ja	perusvapauksia	kunnioitetaan	 ihmisen	elinten	 ja	
kudosten	siirtojen	yhteydessä.	







lassapidosta,	 pöytäkirjan	 määräysten	 loukkaamisesta	 sopimuspuolten	 välisestä	 yh-
teistyöstä,	 pöytäkirjan	 suhteesta	 yleissopimukseen	 ja	 pöytäkirjan	 uudelleenarvioin-
nista	sekä	loppumääräykset.		
Lisäpöytäkirjan	28	artiklan	mukaan	sopimuspuolten	kesken	pöytäkirjan	1–27	artiklan	






















Lisäpöytäkirjan	 13	 artiklassa	 säädetään	 elävän	 luovuttajan	 antamasta	 suostumuk-
sesta.	Artiklan	mukaan	elimen	tai	kudosta	saa	 irrottaa	elävältä	 luovuttajalta	ainoas-
taan,	jos	hän	on	kirjallisesti	tai	viranomaisen	läsnä	ollessa	antanut	suostumuksensa	ir-
rottamiseen	 yksilöidysti,	 vapaasta	 tahdostaan	 ja	 tietoisena	 kaikista	 asiaan	 vaikutta-
vista	seikoista,	jollei	tämän	pöytäkirjan	14	ja	15	artiklasta	muuta	johdu.	










jälkeen	kuin	 irrottaminen	on	tehty	 ja	esimerkiksi	elin	on	 jo	siirretty	siirron	saajalle.	
Selkeyden	vuoksi	on	kuitenkin	tärkeää	ilmaista	asia	yksiselitteisesti	kuten	kudoslaissa	
on	tehty.		








toimia	 elinluovuttajina	 elinsiirron	 saajalle.	Aiemmin	voimassa	olleen	kudoslain	mu-









































































Tanskassa	 elinsiirtoja	 säännellään	 terveydenhuoltolaissa.	 Laissa	 on	 määräys	 elin-




Norjassa	 elinsiirtoja	 säännellä	 lailla	 elimien,	 solujen	 ja	 kudosten	 luovuttamisesta	 ja	
siirtämisestä	(Lov	om	donasjon	og	transplantasjon	av	organ,	celler	og	vev	(transplan-














































kuin	elinsiirto	sekä	 jos	sopivaa	elintä	 tai	kudosta	 tai	 sopivia	soluja	ei	ole	saatavissa	




luovutuksen	 jälkeen,	 jotta	 luovuttajalla	 ilmenevät	 vakavat	 haittavaikutukset,	 jotka	
saattavat	aiheutua	 luovutuksesta,	 sekä	 luovutetun	elimen	 laatuun	 ja	 turvallisuuteen	
sekä	vastaanottajan	turvallisuuteen	mahdollisesti	vaikuttavat	seikat	voidaan	havaita,	
niistä	voidaan	ilmoittaa	tässä	laissa	säädetyllä	tavalla	sekä	voidaan	ryhtyä	muihin	tar-













Hallituksen	 esityksessä	 93/2000	 vp	 pykälän	 perusteluissa	 korostetaan,	 että	 elimen	
luovuttamien	ei	saa	aiheuttaa	elävälle	luovuttajalle	terveydellistä	vaaraa	tai	vakavaa	











































siirron	 tulokset	 olisivat	 olleet.	Mietinnössä	 todetaan	 tilanteen	 selkiytyvän	 lisäyksen	
johdosta	nimenomaan	munuaisten	siirtojen	kohdalla,	 sillä	omaiselta	saatu	siirto	pa-
rantaa	elinsiirron	mahdollisuutta.	66	Perustuslakivaliokunta	on	myöhemmin	todennut	














































voida	pitää	kattavana.	 Sellaista	 tulosta,	 jossa	 tulosten	 todettaisiin	olevan	huomatta-
vasti	parempia	ei	kuitenkaan	löytynyt	tätä	tutkielmaa	tehtäessä.	Tulosten	todettiin	mo-
















tuneet.	 Lausunnossa	 huomautetaan,	 että	 mikäli	 sallitaan	 elävän	 luovuttajan	 käyttö	
myös	 silloin	 kun	 kuolleelta	 luovuttajalta	 olisi	mahdollisesti	 saatavissa	 elin,	 saadaan	
















































laadukkaan	 arvioinnin	 hänelle	 elinluovutuksesta	 koituvista	 riskeistä.	 Tässä	 tapauk-



























doksen	tai	solujen	 irrottamiselle	 tulee	olla	 luovuttajan	kirjallinen,	 tietoon	perustuva	









listuu	 irrotuksesta	 päättämiseen,	 on	 henkilökohtaisesti	 annettava	 selvitys	 luovutta-
jalle.	
	
Kudoslain	3	§:n	3	momentissa	säädetään	 tilanteista,	 jolloin	 luovuttaja	on	alaikäinen	




























































Sosiaali-	 ja	 terveysministeriön	 asettaman	 asiantuntijaryhmän	 esityksen	 pohjalta	 on	
laadittu	elinsiirtotoiminnan	kehittämiseksi	elinluovutusta	ja	elinsiirtoja	koskeva	kan-















































































































vuttaa	elimen	sellaiselle	henkilölle,	 johon	hänellä	on	 läheinen	suhde	 tai	 jos	 tällaista	





































heistä	 suhdetta	 siirronsaajalla.	 87	Myös	perustuslakivaliokunnan	 lausunnon	mukaan	






























































Hallituksen	 esityksen	 54/2018	 vp	 mukaan	 munuaispotilaan	 ei	 tarvitse	 kertoa	 sai-
raudestaan	kenellekään,	joka	ei	siitä	jo	valmiiksi	tietäisi.	Hallituksen	esityksessä	ker-
rotaan,	että	munuaispotilaat	kokevat	usein	läheisten	elinluovuttajana	toimimishaluk-










































lainen	 tai	muu	 läheinen.	Halliuksen	 esityksen	mukaan	myös	 biolääketiedesopimuk-
sessa	tämä	on	lähtökohtana.		Esityksessä	todetaan	kuitenkin	myös,	ettei	sukulaisuus	






























Biolääketiedesopimuksen	 lisäpöytäkirjan	 selitysmuistiossa	 läheiseen	 henkilökohtai-
seen	 suhteeseen	 kuuluvaksi	 voivat	 kuulua	 perheenjäsenet,	 vanhemmat,	 sisarukset,	


















kohdistamattoman	 altruistisen	 luovutuksen	 (niin	 sanottu	 anonyymi	 luovutus)	 ovat	






















väestötietorekisteritiedoista	 todentamaan	 läheisen	 yhteyden	 luovuttajan	 ja	 siirron	
saajan	 välillä.	 Luovuttajan	 piirin	 laajentuessa,	 Valvira	 toteaa	 heillä	 olevan	 rajalliset	
mahdollisuudet	tarkastella	luovuttajan	ja	siirron	saajan	välistä	läheistä	yhteyttä.	Valvi-
ran	 nostaa	 esiin	 huolen,	 että	 luovuttajan	 vapaaehtoisuudesta	 ei	 saataisi	 täyttä	 var-













Hallituksen	 esityksellä	 81/2019	 ehdotetaan	 kudoslain	 lupaviranomaiseksi	 muutta-
mista.	Valviran	sijasta	Lääkealan	turvallisuus-	ja	kehittämiskeskus	toimisi	jatkossa	ku-











väksi	 elinluovuttajaksi	 soveltuvien	piirin	 laajentaminen	 saa	 aikaan	 sen,	 että	 tiettyjä	






















myös	muita	 sosiaali-	 ja	 terveydenhuollon	 ammattihenkilöitä	 kuten	 sosiaalityönteki-
jöitä	ja	psykologeja.	Tehtävien	selvitysten	laajuus	ja	selvitysten	painotus	voivat	halli-
tuksen	 esityksen	mukaan	vaihdella	 tilanteesta	 riippuen.	Mikäli	 kyseessä	on	 esimer-
kiksi	anonyymi	luovuttaja,	voidaan	riskiä,	että	hän	saa	taloudellista	etua	tai	häntä	pa-
nostetaan,	pitää	pienenä.	Anonyymin	luovuttajan	kohdalla	taas	hänen	motiiviensa	sel-










elinluovutuksesta.	 Elinsiirtokirurgit	 ovat	 lausunnon	 mukaan	 puolueettomia	 tilan-
teessa,	sillä	hyöty	elinsiirrosta	menee	elinsiirron	saajan	nefrologian	yksikölle.	Lausun-
nossa	 todetaan	 elinsiirtokirurgien	 pitävän	 tärkeänä	 mahdollisuutta	 vielä	 selvittää,	
ettei	luovuttamiseen	liity	pakottamista	sekä	tuovat	elinluovuttajalle	esiin,	että	hän	voi	



















































nettiin	 7.7.2010.	 Elindirektiivi	 on	 suomessa	 pantu	 täytöntään	 kudoslakiin	 lailla	
12.4.2013/277	tehdyillä	muutoksilla	109.	Direktiivin	1	artiklan	mukaan	tässä	direktii-
vissä	annetaan	ihmisistä	peräisin	olevien	ja	ihmiskehoon	siirrettäväksi	tarkoitettujen	



























































































hyötyä,	 auttavat	 ne	 varmasti	 osaltaan	 elinten	 laadun	 ja	 turvallisuuden	 varmistami-
sessa.	Voidaan	kuitenkin	kysyä,	onko	elin	varmasti	turvallinen	ja	laadukas	vaikka	luo-
















































































tetaan	elimen	 luovutukseen.	Seuraavaksi	käsitellään	haasteita	 joita	 liittyy	elinluovu-































Ilmoittelu	 elinten	 tai	 kudosten	 tarpeesta	 tai	 saatavuudesta	 taloudellisen	hyödyn	 tai	
vastaavan	edun	tarjoamiseksi	tai	tavoittelemiseksi	on	kiellettyä.	























































































































luovutuksen	 vapaaehtoisuus	 ja	 taloudellinen	 riippumattomuus	 on	 riittävällä	 tavalla	
selvitetty131.		
	
Lausuntopalautteen	 johdosta	 kyseinen	 kudosasetuksen	 kohta	muutettiin	 nykyiseen	
muotoonsa:	psykiatrian	erikoislääkärin	lausunto,	josta	tulee	käydä	selville	luovuttajan	













































turvaavat	 ihmisarvon	 loukkaamattomuutta.	 Ihmisarvoa	 loukkaavan	 tekona	 voidaan	
pitää	elinkauppaa.133	
	





















tarkoitetaan	 tarkoittaa	 hyväksikäyttötarkoituksessa	 tapahtuvaa	 henkilöiden	
värväystä,	kuljettamista,	siirtämistä,	kätkemistä	tai	vastaanottamista	voimankäytöllä	


















































YK:n	 ja	Euroopan	neuvoston	yhteisen	 selvityksen	Trafficking	 in	organs,	 tissues	 and	
cells	and	trafficking	in	human	beings	for	the	purpose	of	the	removal	of	organs	mukaan	










siirroissa	 käytettyjen	 elinten	 jäljitettävyys	 niin	 luovuttajan	 kuin	 elimen	 saajankin	
osalta.	Ammattilaisten	tulee	myös	ilmoittaa	paikalliselle	viranomaiselle	havaitessaan	




















Suomessa	 voidaan	 ajatella	 olevan	 mahdollista	 kudoslain	 muutoksen	 jälkeen	 elin-
kauppa	munuaisilla,	mikäli	Suomessa	elintä	 tarvitseva	saa	esimerkiksi	 jostakin	köy-
hästä	maasta	ihmisen	luovuttamaan	rahaa	vastaan	hänelle	munuaisensa.	Mikäli	tämä	









hankalampi	 todentaa.	 Tällöin	 kuitenkin	 Suomessa	 on	 terveydenhuollossa	 tiedossa	
henkilön	tarvitsevan	elinsiirtoa.	Sanktion	saaminen	tilanteessa	on	haastavampaa.	Tär-
keää	on	ihmisten	tiedottaminen	elinkaupasta	ja	tietoisuuden	lisääminen	siitä	mitä	tar-













































detaan	mahdolliseksi	myös	 tilanne,	 jossa	 henkilö	 on	 erityisen	 riippuvainen	 toisesta	
henkilöstä,	 joko	 taloudellisesti	 tai	 muutoin,	 ja	 luopuu	 elimestään	 tällaisessa	 tilan-
teessa.	Tällöin	voi	olla	mahdollista,	että	epätasapainoinen	valta-asema	ja	riippuvuus	
siirron	saajasta	saa	aikaan	sen,	että	elinluovuttaja	ei	teekään	päätöstä	täysin	vapaaeh-
toisesti	 tai	 ilman	minkäänlaista	painostusta.	 Tällaisen	 tilanteen	 selvittäminen	 ei	 ole	
välttämättä	helppoa.	Lausunnossa	ehdotetaan,	että	hallituksen	esityksessä	yritettäisiin	







vat	 psykologisten	 seikkojen	 arviointiin,	 koulutuksissa	 käsiteltävän	 ihmiskauppaa	 ja	
että	koulutuksessa	varauduttaisiin	myös	tunnistamaan	ihmiskauppa.	144		
	






























































































































luovuttajiksi	 soveltuvien	 osalta	 tuo	mukanaan	myös	 riskejä,	 jotka	 tulee	 huomioida.	
Toisaalta	soveltuvien	joukon	laajentuessa	voidaan	katsoa	yksittäiselle	henkilölle	syn-
tyvien	paineiden	ryhtyä	elinluovuttajaksi	vähentyvän.	Hallituksen	esityksen	mukaan	
elinluovuttajaan	 kohdistuva	 vaikuttaminen	 on	 käytännössä	 poissuljettu	 silloin	 kun	
elinluovuttaja	on	anonyymi	eli	he	eivät	siirron	saajan	kanssa	tunne	ollenkaan	toisiaan.		
	
Kudoslaissa	 on	 säännelty	 kaksivaiheisesti	 soveltuvan	 luovuttajan	 arviointi.	 Ensivai-
heessa	sukulaiset	tai	muut	läheiset	voivat	toimia	elinluovuttajina.	Mikäli	he	eivät	so-




















vutushalukkuuden	 selvittämiseen	 liittyvän	 mahdollisen	 painostuksen	 kokemisen	
vuoksi	päädytään	tutkielmassa	siihen,	että	säännöstä	tulisi	tulkita	siten,	että	kynnystä		












daan	 ehkäistyä.	 Kudoslaissa	 on	 lailla	 säädetty	 elinluovuttajalle	 tehtävistä	 tutkimuk-








Toisaalta	 parittaiseen	 luovutukseen	 liittyviä	 riskejä	 ei	 ole	 hallituksen	 esityksessä	
54/2018	vp	käsitelty	ja	ehkä	huomioitu	riittävästi.	Parittaiseen	luovutukseen	liittyvien	
riskien	käsittelyn	voidaan	katsoa	vaativan	vielä	 lisää	selvittämistä.	Tähän	olisi	hyvä	
ryhtyä	ennen	kuin	ensimmäiset	parittaiset	luovutukset	tapahtuvat	Suomessa.	
	
Toistaiseksi	Valvira	on	myöntänyt	yhden	luvan	kudoslain	muutoksen	johdosta.	Kysei-
sessä	tapauksessa	siirronsaajan	ystävä	toimii	elinluovuttajana.	Vielä	on	liian	varhaista	
arvioida,	lisääntyvätkö	elinsiirrot	kudoslain	muutoksen	myötä.	Tärkeänä	voidaan	pitää	
asian	viestimistä,	jotta	mahdolliset	elinluovuttajat	tulisivat	tietoiseksi	mahdollisuudes-
taan	toimia	elinluovuttajina.		
